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Выражаясь научным языком, агрокластер – это союз экономически и 
территориально близко расположенных друг к другу компаний, которые 
способствуют общему развитию и росту конкурентоспособности каждой из 
них. 
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Также это неформальное объединение фирм-лидеров со средними и 
малыми предприятиями, разработчиками технологий, необходимыми 
рыночными институтами, потребителями и поставщиками, которые 
взаимодействуют между собой в пределах единой цепи создания 
дополнительной стоимости. Важно то, что все они сосредоточены на 
ограниченной территории для осуществления совместной деятельности в 
процессе производства и поставки определенного типа продукции и услуг. 
Кластеры вначале стали развиваться в Европе и США как научно-
производственные объединения. К примеру, одна компания не могла сделать ту 
или иную деталь, узел или технологию. Поэтому она подключала к работе 
другие предприятия. В случае успешного выполнения заказов, они 
объединялись в единый совместный производственный центр, оставаясь при 
этом самостоятельными предприятиями, которые сохраняют свой ноу-хау и 
базу информационных ресурсов клиентов. На этой основе родилось множество 
информационно – технологические – проекты. Именно кластеры смогли 
выполнить такие сложные производственные проекты, поскольку обладали 
мощной научной базой для новых разработок и производства кардинально но-
вой продукции. Успехи кластеров в информационно- коммуникационных 
технологиях и в промышленной сфере привлекли аграриев, которые успешно 
объединялись в новые центры и совместно отстаивали свои интересы на 
мировых рынках 
Рентабельность агрокластеров в информационном обществе можно 
перечислять до бесконечности. Но мы детально остановимся на том, как 
работает кластер на этапе становления. Для его создания необходимо 
объединить усилия трех участников - предприятий, инвесторов и государство. 
Предприятия объединяются в единый холдинг, обеспечивают финансирование 
тех или иных программ, содержание, сельскохозяйственной и 
производственной инфраструктуры, единого сервисного центра. На уже 
построенную инфраструктуру приходят инвесторы, которым агрокластер 
предлагает различные возможности инвестирования и долевого участия в 
современном бизнесе. Силами агрокластера содержится служба контроля и 
сертификационная служба, которая строго следит за соответствием пищевой 
продукции стандартам, в том числе, мировым.  Открытии мировых рынков в 
рамках соглашения о зоне свободной торговли позволяющие, снижение 
расходов на переход мировые стандарты является крайне важным для 
предприятий, ориентированных на экспорт. 
Инвестировать в проект могут не только частные инвесторы, но и 
государство, а также международные финансовые организации, (МФО) 
которые таким образом поддерживают предпринимательство на любом 
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регионе. Государственная и международная помощь преследует несколько 
целей: адаптировать отечественную продукцию под мировые стандарты, 
снизить безработицу в регионах, развивать конкуренцию в сфере регионального 
агропромышленного комплекса. Для МФО и государства намного удобно 
работать с агрокластерами, чем с каждым субъектам по отдельности. В таком 
случае, они ведут диалог с единой структурой, а не множественными 
предприятиями.  
Сформированный по международным стандартам проект агрокластера 
может получить одобрение со стороны МФО, которые активно развивают 
программы регионального и малого и среднего сельского пред-
принимательства. Также эти проекты могут финансироваться из местного и 
центрального а также из личного предпринимательского бюджета. Для 
развития кластера необходимо создать надежную цепочку из трех элементов: 
производители - местная власть - образовательный центр. Чем крепче и 
продуманней эта цепочка, тем больше шансов получить помощь и успешно 
развивать кластеризации [5]. 
Ограниченность мировых запасов пресной воды стремительно превращает 
ее в дефицитный природный ресурс. Недостаток энергоресурсов, а также 
проблемы охраны окружающей среды делают вопросы, которые связаны с 
водопользованием особо актуальными в регионах. Защита водных ресурсов, 
оптимизация их использования становятся в центре международной и 
государственной политики с регулированием на различных уровнях 
управления. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 
рациональность использования и создание дефицита водных ресурсов, 
являются мировой рост их потребления, нерациональное использование и 
загрязнении. Уровень сегодняшнего образования недостаточный, чтобы 
покрыть растущий спрос на квалифицированный персонал в современном, 
технологически быстро изменяющемся мире. Как правило, доступно 
теоретическое обучение составных частей специальностей. Для эффективного 
обучения требуются высоко интегрированные практико-ориентированные 
методы решения проблем водопользования, в том числе систем водоснабжения 
и водоотведения, а также применение устаревших технологий водопользования 
[10].  
Существующая структура управления водными ресурсами  так и других 
странах центральной Азии  и в Узбекистане приводит к тому, что в 
большинстве решений проблем, связанных с водными ресурсами, основное 
внимание уделяется частным технологическим и конструктивным решениям, 
ориентированным в основном на их коммерциализацию. В результате в 
настоящее время накопилось немало проблем и противоречий при 
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использовании водных ресурсов в различных отраслях в энергетике, в сельском 
хозяйстве и в коммунальной сфере. 
В материалах Водного Конгресса, который проходил в июне 2017 года в 
Москве, указывается необходимость объединение усилий для формирования 
качественно нового подхода к охране водных ресурсов в соответствии с 
современными требованиями экологической безопасности и экологическими 
стандартами, с обеспечением интегрированного управления, которое призвано 
координировать водные ресурсы во всех соответствующих секторах 
управлении [11]. Одной из важных основных задач, определяющих 
направления развития водохозяйственного комплекса, является его кадровое 
обеспечение на основе совершенствования системы управления подготовкой 
кадров, Переоснащение учебно-лабораторной базы образовательных 
учреждений, формирование новых направлений и специальностей, разработка и 
внедрение новых образовательных стандартов и программ обучения, 
соответствующих потребностям развития водного хозяйства, а также создание 
системы стимулов для привлечения и закрепления в отрасли специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием [12]. 
Рассмотрим на примере одного региона какую пользу даёт 
агрокластеризация при экономии водных ресурсов. Как известно основные 
сельскохозяйственные регионы Узбекистана находится в степных местностях.   
Объемы водопользования в Республике Узбекистан в среднем в году 
составляет более 60 млрд. м3. Из них почти 50 млрд. м3 используется в сельском 
хозяйстве. Из вышесказанной статистики ясно, что использование 
агрокластеров в республике дает мощный импульс эффективного 
использование водных ресурсов в регионах.  
Средний на 1 гектар поливной орошаемой площади в Узбекистане 
расходуется около 12 тыс. м3 воды. При этом общий объём воды самого 
Узбекистана составляет более 10 млрд. м3,  а остальной объём воды приходит с 
территории соседних государств. Причиной этому, что большая часть 
территории Узбекистана составляют степную зону [4]. 
При этом на 1 м3 орошаемой площади затрачивается приблизительно 
около 8 сумов. В целом по республике в данное время орошается 4,2 
млн.гектаров земли. Из этого выходят, что государство каждый год затрачивает 
400 млд.сум только на орошение, сельскохозяйственных площадей. Водные 
богатства республики – это поверхностные и подземные воды, которые 
используются для водоснабжения сельского и городского населения, 
промышленности, получения электроэнергии, разведения рыбы, рекреации 
отдыха.      
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Поэтому Узбекистан находится на четвертом месте по потенциалу 
энергоресурсов рек Средней Азии после Таджикистана, Кыргызстана и 
Казахстана. 
Анализ используемых водных ресурсов Узбекистана показывает что, на 
орошение посевных площадей приходится почти 90,1 % воды.[2]   
В последние годы с целях улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель строятся коллекторы. Через коллекторы и канализационные 
системы в реки и озера сбрасываются отработанные воды с полей, 
промышленных предприятий, животноводческих ферм, содержащие вредные 
химические элементы, нефтепродукты, бактерии. Загрязнение рек озер 
отрицательно сказывается на обитающих в них живых организмах.[6] 
На территории Джизакского региона расположена озеро Айдаркуль с 
общим объемам воды 44,3 км3, располагающие площадью 3478 км2. Соленность 
воды составляет 1,5 – 2 %. Это означает что переработка этой воды не требует 
больших затратов. По этому 2018 году с совместно с чешскими инвесторами 
намечается внедрит высокотехнологические гидрокластеры переработки воды, 
позволяющие обеспечить орошаемые площади области с технической водой. А 
при этом объем запасов питьевой воды увеличивается. В перспективе 
намечается возрастет уровень экономного расхода воды озера с помощью вновь 
создающихся гидрокластеров. В условиях Узбекистана создание таких 
кластеров, позволяет сэкономить потребляемой воды в несколько раз. Это 
доказывает что, 2028 году первые в Центральной Азии совместно с 
РосАТОМом Российской Федерации именно в Узбекистане вводится первые и 
вторые блоки АЭС состоявшийся из 4-ёх блоков. 
Учитывая вышесказанное анализируя действующую  традиционную 
типовою структуру Министерству водного хозяйства Узбекистана предложена 
новая современная управленческая структура отвечающие по международным 
стандартам.        
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